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摘要 
我国是典型的农业大国，农业是我国国民经济的基础，也是全面提高国民生
活水平的根本所在。 农村、农业和农民问题作为“全党工作的重中之重”，已经
连续十二年成为中央“一号文件”主题，可见其地位的重要性。 
税收，作为经济制度的重要组成部分，能够从宏观角度对社会经济生活进行
有效的调控。增值税，由于其征税对象是增值额，遍布于商品价值实现的各个环
节，对经济的调控具有普遍性、精细化的特点，同时增值税具有中性税收的特点，
在调控经济上运用更为普遍。 
为了切实扶持农业发展，我国在增值税体系中对农业制定了一系列优惠措施，
并推行了农产品收购发票制度。随之而来的，农产品收购发票“自开自抵，虚开
虚抵”、农产品加工企业进销项税率不一致等问题给税收征管提出了巨大的挑战。
在此背景下，国家税务总局于 2012 年进行大胆创新，开始在部分行业试点核定
扣除，此举在一定程度上解决了上述问题，在促进公平、促进税收征管等方面发
挥了积极作用。但试点三年多，逐渐暴露出来很多问题，同时核定扣除制度并没
有从本质上解决农产品增值税抵扣的难题。本文，从增值税基本理论出发，结合
中国“三农”问题和税收征管问题实践，系统分析了现行农产品进项抵扣制度存
在的问题，并积极借鉴国内外理论研究成果，努力寻求一条既能真正施惠于农，
又能有效堵漏增收、促进税收征管的方法。 
通过分析，本文认为，农产品增值税抵扣制度改革的主要思路包括：一是全
面征收与有效征管相结合，对农业生产资料投入环节、农产品生产销售环节全部
征收增值税，并加强对农产品加工抵扣环节的税收管理；二是全额征收与农产品
退税相结合，对农产品适用 17%的一般税率，同时对农产品进行扶持性退税，鼓
励农业生产的发展。 
——关键词：农产品；增值税；抵扣制度 
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ABSTRACT 
China is a large agricultural country, the development of agriculture is about the 
development of the whole national economy, about the improvement of the quality of 
our national life. Problem of "agriculture, rural areas and farmers" as "the top priority 
of the Party's work", which is the central theme of "number one document" 12 years 
in a row, shows the importance of its status. 
Tax, is an important means of a country to participate in social distribution and 
macroeconomic regulation the social and economic life. VAT, due to its levy object is 
appreciation, spread all over in every link of commodity value realization, the 
regulation on the economy has the characteristics of universal and detailed, become 
an effective means of regulation economy for a country. 
In order to effectively support the agricultural development, our country 
developed a series of preferential policies for agriculture in the value-added tax 
system, and promoted the purchase invoice, which used for acquisition agricultural 
product. Followed, some problems come, purchase invoice" drawn on its own and 
deducted on its own , falsely drawn and falsely deducted", agricultural products 
processing enterprises "high levied but lower deducted", "low deducted but higher 
levied", which put forward a huge challenge to tax collection and administration. 
Under this background, the state administration of taxation promoted bold innovation 
in 2012, piloted verification deduction in the part of the industry .The pilot solved the 
problems of “falsely drawn and falsely deducted” and difference tax rates between 
levied and deducted to a certain extent, at the same time, promoted the tax fairness, 
increased the fiscal revenue, promoted the tax collection and administration. But three 
years later, some problems emerge gradually, at the same time, verification deduction 
dose not fundamentally solve the problem of agricultural products of VAT deduction. 
This article, starting from the basic theory of value added tax, combined with China's 
" agriculture, rural areas and farmers " issues and the practice of tax collection and 
management problems, analyzing problems existing in the current deduction system 
of agricultural products, and actively absorbing the domestic theoretical research 
results and practical experience abroad, to seek a way which can really benefit 
farmers, which can effective avoid tax loopholes, which can strengthen tax collection 
and administration. 
According to the analysis, this article's ideas: One is the combination of 
comprehensive levy and effective collection, levy VAT both on agricultural 
production data provide link and agricultural products sale link, and strengthen the 
management of deduction link; Two is the combination of full levy and agricultural 
tax rebates, apply to the general rate of 17%, rebates tax to support agriculture, 
encourage the development of agricultural production. 
——Key words: Agricultural products; Value-added tax; Deduction system 
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1 导论 
1.1 研究背景和研究意义 
1.1.1 研究背景 
2004 年 2 月 8 日，针对多年来出现的农民增收持续困难的问题，中共中央、
国务院联合出台了《关于促进农民增加收入若干政策的意见》①，以中央“一号
文件”主题的形式指出：解决农业、农村、农民问题是全党工作的“重中之重”。
随后，“三农”问题持续十二年体现在“一号文件”中，可见其地位的重要性。 
作为解决“三农”问题的重要举措，我国于 2006 年 1 月 1 日全面废除农业
税，将农业纳入增值税体系，并制定了一系列惠农税收政策，并推行了农产品收
购发票政策。但随之而来的是，利用农产品收购发票大肆进行偷税、骗取出口退
税以及频繁发生的发票虚开大案，使得农产品收购发票制度处于十分尴尬的境地。
在此背景下，国家税务总局于 2012 年进行大胆改革，在部分行业试点核定扣除
制度，取消了该行业中农产品发票的进项抵扣功能，并逐步扩大了试点范围，此
举在一定程度上解决了“虚开虚抵”、进销项税率不一致等问题，促进了税收公
平，增加了财政收入，促进了税收征管，但是实施三年来，一些问题逐渐浮现，
同时核定扣除并没有从根本上解决农产品增值税抵扣的难题。 
1.1.2 研究意义 
（1）完善增值税制度。无论是农业税还是现行的农产品增值税制度，都将
农产品与其他工业产品剥离开来，适用不同的增值税政策，违背了“简税制、宽
税基”的税制改革原则。对农产品进项抵扣制度进行专门研究，有利于从理论上
进一步完善增值税制度，顺应“营改增”税制改革的大环境。 
（2）有效促进税收征管。增值税作为“链条税”，其核心在于以销项税额抵
扣进项税额，其环环相扣的抵扣原理有助于各环节相互牵制、相互监督，但现行
的抵扣制度，无论是凭票抵扣还是核定扣除都不符合这一要求。建立科学的抵扣
制度，有利于有效解决目前的税收征管难题，促进涉农行业的税收监督、管理。 
                                                             
①
中共中央，国务院. 关于促进农民增加收入若干政策的意见(中发〔2004〕1 号)[z].2003-12-31. 
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（3）实现税收政策施惠于农。税负转嫁问题的存在，使得大部分的税收优
惠实质上被其他部门所侵蚀，农民从税收优惠中获得的实惠非常有限。通过完善
农产品增值税优惠措施，可以减少税负转嫁，切实让农民从中获益。 
1.2 文献综述 
农产品纳入增值税体系以来，其进项抵扣一直是政策制定和税收监管的难点，
对此，国内税务方面的专家、学者以及实务部门的研究者对现行制度存在的问题
和制度的改革进行了研究，并形成了不同的看法和观点。其中主要包括： 
（1）目前的农产品进项抵扣政策造成企业税负不公 
朱润喜（2009）通过对中国现行涉农税制研究，指出在现行增值税存在的诸
多问题中，农产品加工的增值税问题是一个大问题。一是对农产品初加工环节按
13%抵扣进项税额导致初加工企业不正常获益；二是对深加工企业“高征低扣”，
导致该行业税负偏重。 
张会青（2010）认为，农产品是一种普通的商品，农产品的销售也是商品流
通的正常环节和行为，因此，将农产品纳入增值税范畴是值得肯定的，但是为了
保护农民利益，又对其销售行为进行免税，其本质上又把农民隔离开来，割断了
增值税在该环节的“链条”，从而导致税负不公的结果。 
（2）无进项抵扣是制度设计错误 
杨斌（2010）认为，与欧洲标准增值税的规则不同，我国在采购商没有给予
农民补偿的情况下，却允许其抵扣进项税额，实际上是没有进项而得到抵扣，这
是制度设计的错误。 
（3）抵扣链条中断，对税收征管、经济运行等造成不利影响 
孙福栋（2013）通过案例分析，用数据说明如果对增值税抵扣链条的中间环
节进行免税，将会导致商品价格的上升以及整体税负的增加，从而得出结论：增
值税优惠，如果不是在商品流转的最后环节进行，那么该优惠政策将会对经济产
生不利的影响。 
叶莉娜（2009）对增值税的“中性”进行了专门研究，认为我国复杂的增值
税率一方面破坏了增值税的一致性，另一方面也打破了抵扣链条的完整性和连续
性，从而导致在增加税收征管难度的同时，为逃避税开启了方便之门。对此，我
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国应该采用相对单一的税率结构，对于确实存在困难或政策扶持的纳税人，可以
采用财政补贴的形式给予补偿，这样就既方便了税收监管，又兼顾了政策落实。 
（4） 税负转嫁，让农业承担了较重的税负 
徐晓敏（2011）对增值税税负转嫁与归宿理论进行了分析，并在此基础上结
合相关数据对农业、食品制造业等六大部门进行了详细的实证分析。具体得出以
下结论:农业是税负转嫁的被动承受着，虽然名义上税负是零，但是却承担了较
重的税负；食品制造业，既可以将税负转嫁给其他部门，又不得不承担着从其他
部门转入的税负，两者相比，转出比较容易实现，因此食品制造业的实际税负要
低。 
（5） 核定扣除的重要指标核定难度大 
何丽君（2012）结合甘肃省核定扣除的试点情况，从原料和产出品的角度对
不同行业和企业的核定扣除适用办法进行了调查分析，认为液体乳及乳制品企业
都是以原乳为主要原料，原料和产出品都相对单一，且生产过程发生损耗小，比
较容易核定统一的扣除标准；植物油加工企业根据原料是否单一分为两种情况：
对于原料单一的企业，其产品结构比较接近，所以扣除标准比较容易核定，而对
于原料种类比较多的企业，产品结构就比较复杂，不容易核定统一的扣除标准；
白酒生产企业，原材料组成比较复杂，产成品种类繁多，并且各企业生产工艺和
流程不一，导致很难核定统一的扣除标准。 
隋书才（2012）对乳制品加工企业实行核定扣除进行了比较全面的实证研究，
认为由于乳制品加工企业之间存在各方面的差异，例如企业的生产规模、企业设
备的新旧程度、生产工艺、原料质量、会计核算等，使得税务机关在核定具体的
核定扣除标准时难度较大。 
1.3 研究方法与内容结构 
1.3.1 研究方法 
（1）文献检索法。通过手工查找和计算机检索的方法，收集农产品增值税
进项抵扣相关的书籍、网络资料等，并从中获取相关的数据、观点等。 
（2）定性与定量相结合的分析方法。运用大量的税收案例，对现行抵扣制
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度存在的主要问题进行说明，并通过数据的对比，分析了不同抵扣制度对企业、
税收产生的不同影响。 
（3）对比分析法。对凭票抵扣和核定扣除两种制度并行介绍，并在对凭票
抵扣制度全面分析的基础上，提出了核定扣除制度的改进之处和存在的问题，从
而得出目前抵扣制度存在的主要问题，同时，也为实现两种制度的有效整合奠定
了基础。 
（4）理论与实践相结合的方法。通过对农产品增值税进项抵扣理论的研究，
分析了现行抵扣制度在理论上存在的问题和理论完善的目标，并结合税收征管的
现状，提出了相关配套措施。 
1.3.2 内容结构 
第一章为导论部分。主要介绍了本文的研究背景和意义、研究方法和内容结
构以及主要创新点和不足之处。 
第二章介绍了研究进项抵扣制度的理论基础。该部分主要包括增值税基本理
论、税负转嫁理论—基于农产品的分析和增值税中性理论，为论文的写作奠定理
论基础。 
第三章介绍了农产品进项抵扣制度在我国的发展历程。主要包括三项内容：
一是现行抵扣制度中涉及的主要概念；二是目前增值税制度中主要的涉农政策；
三是分别就凭票抵扣和核定扣除两种制度进行了详细阐述。 
第四章分析了两种制度并存的情况下，我国农产品进项抵扣制度面临的主要
问题和成因。该部分是论文的重点，主要从税负转嫁、税收中性和税制设计等方
面阐述了现行农产品增值税进项抵扣制度存在的问题，并分析了产生这些问题的
原因。 
第五章是国际实践经验借鉴部分。包括两部分，一是对国外比较典型的三种
农产品增值税制度进行介绍，二是这些制度对于我国农产品增值税制度改革的启
示。 
第六章是我国农产品进项抵扣制度改革的主要思路。针对目前我国农产品进
项抵扣制度面临的主要问题，结合国外实践对我国的启示，分别从抵扣链条、征
管模式、退税制度、纳税评估的角度提出了完善农产品增值税进项抵扣制度的思
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路，同时，提出要通过优先发展农民专业合作社以促进政策的实施。 
1.4 本文创新和不足 
1.4.1 创新之处 
（1）对目前试点的农产品核定扣除制度进行了全面阐述，将其与凭票抵扣
制度放到同一高度，并在对凭票抵扣分析的基础上，分析了核定扣除的问题，从
而提出两种制度并存所产生的主要问题。 
（2）理论与实践并重，对凭票抵扣和核定扣除分别从税收理论和征管实践
的角度进行分析，对两种进项抵扣制度进行权衡和融合，从而提出了在彻底完善
增值税抵扣链条的同时，将核定扣除作为管理手段对部分企业实施核定扣除的观
点，并建议将核定扣除标准作为重要的指标纳入纳税评估体系。 
（3）提出了加强部门协作的理念。农业增值税抵扣制度的完善，不仅需要
税务部门制定完善政策、实施有效监管，更需要相关部门如财政、农业等的紧密
配合，使得政策运行更加有效，切实保障农民利益，保护国家税收。 
1.4.2 不足 
（1）农产品进项税额核定扣除尚处于试点阶段，相关专家和学者的针对性
研究比较少，没有形成较多理论性的观点，可借鉴的资料不是很多。由于本文选
题具有一定探索性质，因此，难免存在相应不足。 
（2）对国外农产品增值税制度研究不够系统和全面，由于中国和西方国家
国情差异，在经验理解和借鉴上可能会存在些许偏差。
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2 农产品增值税进项抵扣制度研究的理论基础 
2.1 增值税基本理论 
2.1.1 增值税的内涵 
增值税，是以增值额作为其课税对象的一种税，进一步说，是对商品和劳务
在流转过程中各个环节产生的增值额课征的一种税①。 
2.1.2 增值税的进项抵扣制度 
增值税是“链条税”，其最大特点在于只对本环节产生的增值额征税，或者
说进项税额可以得到抵扣，这是增值税最本质的特征，这使得增值税各个环节相
互牵制、相互监督，既有效避免了重复征税，又促进了税收征管。 
（1）应纳税额。销售货物或者提供劳务（以下简称发生应税行为）的纳税
人，在税务机关核定的纳税期内，由其销项税额减去进项税额就是本期应该缴纳
的增值税额，即应纳税额。 
（2）销项税额。纳税人发生增值税应税行为，向购买方收取的包含在价款
内的增值税额，是其销项税额。销项税额是纳税人依照税法规定的适用税率计算
的。在我国，增值税税率分为基本税率、低税率和零税率，农产品适用 13%的低
税率。 
（3）进项税额。纳税人发生购进货物劳务行为，由其支付或者负担，包含
在购买价款内的增值税额，是其进项税额。政策规定，纳税人取得的增值税专用
发票、海关进口增值税专用缴款书、农产品收购发票上列示或依法计算的的增值
税额为进项税额，准予抵扣。 
2.2 税负转嫁理论--基于农产品的分析 
税负转嫁，是指纳税人在市场交易过程中，采取压低买价或者提高卖价等手
段，全部或部分将法律规定应由其承担的纳税义务转移给他人由他人负担的行为。
                                                             
①杨斌.税收学[M].北京：科学出版社，2011. 
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理论上，在增值税体制下，上一环节缴纳的增值税由下一环节支付，并允许其作
为进项税额进行抵扣，所以，处在货物流转中间环节的纳税人虽然缴纳了增值税
款，实质上最终都转嫁给了货物流转的最后环节，即零售环节，消费者承担了全
部的税款。但在现实生活中，税负的转嫁，包括转嫁方向、转嫁程度等受多方面
的影响。下面，从农产品的角度来进行详细分析： 
（1）供需弹性与税负转嫁 
供给弹性是指当市场上某种商品的交易价格发生变化时，其供应量相应的反
应程度，具体可用供给弹性系数（Ed）来表示。其他因素保持不变，某种商品
的供给弹性越大，说明生产者对市场价格的反应就越强烈，在其与原材料供应商
和购买者的交易中越处于主动地位，从而更容易将税负转嫁给他们。反之，生产
者想把税负对外转嫁就比较困难。 
需求弹性是指当市场上某种商品的交易价格发生变化时，其需求量相应的反
应程度，具体可用需求弹性系数（Es）来表示。其他因素保持不变，某种商品的
需求弹性越大，说明购买者对市场价格的反应就越强烈，生产者就越难通过提高
销售价格把税负转嫁给购买者。反之，生产者就能相对容易的将税负对外转嫁。 
在供需双方都有一定弹性的情况下，弹性比较小的一方承担相对较多的税收。
当政府对生产者征税时，税收负担究竟有多少份额能够转嫁给购买者、有多少份
额由生产者自己来承担，取决于供给弹性和需求弹性两者的比例。如果某种商品
的需求弹性比供给弹性要小，那么税收负担就相对容易向前转嫁，由购买者承担
大部分的税收；相反，税收负担就较难向前转嫁，那么生产者就不得不承担大部
分的税收；如果供给弹性等于需求弹性，那么生产者和购买者就将承担相同份额
的税收，即政府征税的 50%。 
用公式表示，假设政府对生产者征收金额为 T 的税收，那么， 
供给方承担的税收负担=Ed/（Es+ Ed）*T 
需求方承担的税收负担=Es/（Es +Ed）*T① 
（2）市场结构与税负转嫁 
税负转嫁最终是通过影响或控制商品的市场价格来实现的。市场结构不同，
供需双方影响或者控制市场价格的能力是不相同的，于是税负发生转嫁的情况也
                                                             
①王玮.税收学原理[M].北京：清华大学出版社，2010. 
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